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. WOORD VOORAF 
Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende vele jaren 
onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende 
bloembolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend: ener­
zijds verschaffen dergelijke onderzoekingen gegevens die in kostprijsbe­
rekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als 
voorlichtingsmateriaal. 
In dit overzicht wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kwan­
titatieve opbrengsten van tulpebollen in het zandgebied van de kop van 
Noord-Holland (Breezand-Julianadorp-Zijpe) en het eiland Texel, over 
het teeltjaar 1967-1968. 
De basisgegevens voor dit overzicht werden verzameld door Jos. 
Dreef, die tevens de verwerking, die mechanisch werd uitgevoerd, heeft 
voorbereid in samenwerking met J. van Nieuwkoop, J.F.R. Larsen en J. 
de Ruiter. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No 
Het Hoofd van de Afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, juni 1969 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§ 1 .  D e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  
Aan dit onderzoek hebben in totaal 36 bedrijven deelgenomen, die tul­
pen telen op zandgronden in Noord-Holland. Van deze bedrijven bevonden 
zich er 9 op het eiland Texel, 20 in de Anna Paulownapolder (Breezand) 
en 7 in de polder Koegras en Zijpepolder. 
Hoewel er naar gestreefd wordt dat de deelnemende bedrijven een ge­
middelde vormen van de in het gebied gevestigde bedrijven met tulpen­
teelt, moet er rekening mee worden gehouden dat over het algemeen niet 
de slechtste bedrijven aan dit onderzoek deelnemen. De in dit overzicht 
vermelde oogstresultaten zullen daarom iets hoger kunnen zijn dan men 
op het gemiddelde bloembollenbedrijf in dit gebied mag verwachten. 
§  2 .  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
In totaal zijn 294 waarnemingen verwerkt met een oppervlakte van 
29 240 RR2 (= 41,77 ha), dit betekent bijna 100 RR2 per waarneming. 
De waarnemingen hebben betrekking op 146 tulpecultivars. Voor een 
nader inzicht in het "deelnemende" sortiment wordt naar bijlage 1 ver­
wezen. 
§ 3 .  V e r w e r k i n g  d e r  g e g e v e n s  
De oogst van een gewas tulpen kan niet uitsluitend worden beoordeeld 
op basis van het aantal bollen dat van een bepaalde partij is- geraapt en 
verkocht. Van belang is tevens hoeveel plantgoed daarvoor is opgezet en 
hoe dat plantgoed was samengesteld. Voorts is van belang hoeveel plant­
goed er is overgehouden om de teelt voort te zetten en hoe dat plantgoed 
op zijn beurt was samengesteld. Eerst dan is een juiste beoordeling van 
het oogstresultaat mogelijk. 
Er is van uitgegaan dat 1 mand gelijk is aan 35 kg. 
In dit overzicht zijn alle opbrengstresultaten aangegeven per vierkan­
te Rijnlandse roede (700 RR2 = 1 ha), de oppervlaktemaat die in de bol­
lenteelt en -handel (nog) algemeen wordt gebruikt. 
In bijlage 2 zijn de resultaten vermeld van de uitgevoerde bewerkin­
gen per waarneming. Behalve de opplant (in kg) zijn hier weergegeven de 
verhandelde oogst en het overgehouden, voor het volgende teeltjaar be­
stemde plantgoed. De verhandelde oogst is uitgedrukt in aantallen stuks 
bollen in de ziftmaten 12/op, 11-12 en 10-11 cm (exportkwaliteit); ver­
kocht plantgoed is uitgedrukt in kilogrammen. Verhandelde bollen, die 
niet aan de exporteisen voldoen ("kale" of 2e soort bollen) zijn omgere­
kend in kilogrammen. 
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Het overgehouden plantgoed is wederom uitgedrukt in kilogrammen. 
Tevens is hierbij aangegeven met welk percentage de ermee beplante op­
pervlakte is uitgebreid of ingekrompen. 
Voorts is van alle waarnemingen nog het aanwaspercentage vermeld. 
Dit percentage wordt als volgt berekend: 
1. leverbaar (aantal stuks omgerekend in kg) 
2. kale bollen in kg 
3. plantgoed in kg (verkocht of weer geplant) 
+ A. totale oogst in kg 
B. opplant vorig j aar, in kg 
C. aanwas (A - B) 
Aanwaspercentage = ^ g ^  x 100% 
Overigens moet men bij de beoordeling van de verschillende aanwas-
percentages steeds rekening houden met de uitgeplante hoeveelheid. Een 
partij, waarvan 10 kg (+ 0,30 mand) per RR2 is uitgeplant zal bij gelijke 
raap een belangrijk hogere aanwas te zien geven dan een partij waarvan 
per RR2 14 kg (+ 0,40 mand) is opgeplant. 
Van cultivars, waarvan 5 of meer waarnemingen beschikbaar waren is 
een gemiddelde berekend. Het betreft hier een zogenaamd gewogen ge­
middelde: de raapcijfers zijn "gewogen" met de beteelde oppervlakte. 
Ook per groep is een "gewogen" gemiddelde berekend, evenals voor 
het totaal van alle waarnemingen. 
De gemiddelde van de groepen zijn in tabel 1 opgenomen, waarin te­
vens het totaalcijfer voor alle waarnemingen is vermeld (zie blz.10). 
In bijlage 3 zijn per deelnemend bedrijf enkele aantekeningen betref­
fende de toegepaste teeltwijze bijeengebracht. 
Een zeer groot deel der waarnemingen had betrekking op een teeltwij­
ze waarbij geheel machinaal werd geplant en gerooid; vierrijige plant-
machines bleken daarbij zeer overwegend te zijn gebruikt. Het half-
machinaal planten met behulp van drukrollen werd slechts bij 22 waarne­
mingen toegepast. Deze plantwijze is gedurende de laatste jaren bijna ge­
heel vervangen door het geheel machinaal planten. 
§ 4 .  V e r g e l i j k e n d e  c i j f e r s  v a n  h e t  o n d e r z o e k  o v e r  d e  
l a a t s t e  v i e r  j a a r  ( 1 9 6 5  t / m  1 9 6 8 )  
In tabel 2 zijn de gemiddelde oogstresultaten van de onderscheiden 
teeltgebieden van de laatste vier jaar samengevat (provincie Friesland 
van de laatste twee jaar). 
In deze cijfers vallen allereerst op de grote verschillen in hoeveelhe­
den gebruikt plantgoed. Zo werd b.v. in 1968 in Friesland 11 kg plant­
goed per RR2 gebruikt, en in "de Zuid" 18 kg; anders gezegd: de oogstre­
sultaten in Friesland zijn bereikt met 60% van de plantgoedhoeveelheden 
die in "de Zuid" gebruikelijk zijn. 
Wat betreft de aantallen stuks leverbaar moet worden vastgesteld dat 
in alle gebieden, met uitzondering van "de Zuid", de verkoop van zift 
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tien aanzienlijk is toegenomen t.o.v. 1967. 
Ook in 1968 komt het Deltagebied met lage cijfers naar voren, waar­
bij het overigens opvalt, dat de verschillen met de andere gebieden vanaf 
1966 geringer zijn geworden. 
De tijd dat Westfriesland veel grotere oogsten aan leverbaar had dan 
de andere gebieden, lijkt voorbij. In feite zijn de verschillen tussen de 
Zuid, Breezand, Westfriesland en ook de Noordoostpolder betrekkelijk 
gering. Hierbij moeten echter wel de verschillen in plantgoedhoeveelhe-
den mede in beschouwing worden genomen. Deze hebben ook hun invloed 
op de aanwas percentages. Het valt op dat, met uitzondering van de 
Noordoostpolder, de aanwaspercentages in 1968 hoger waren dan in de 
voorafgaande jaren. Evenals 1967 is 1968 een jaar van topoogsten ge­
weest. 
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Tabel 2. Gemiddelde opbrengsten per RR2 per gebied 
Opge- Oogst 1965 Aan­
zet raap plantgoed was 
p , . ,  p l a n t -  1 2  c m  1 1 - 1 2  1 0 - 1 1  t o -  p l a n t -  v o o r  o p -
1 goed en op cm cm 
1964 e.a. '65/f66 
kg st st st st kg kg RR2 % 
N oo rdoo stpold er 14 226 164 58 448 5,0 14 1,10 127 
Deltagebied 13 196 153 9 358 1,2 15 1,18 123 
Westfriesland 14 230 174 42 446 1,8 14 0,96 108 
"Zuid" 17 210 151 21 382 1,9 17 0,93 85 
Breezand e.o. 16 230 170 11 411 1,9 16 1,00 89 
Opge- Oogst 1966 Aan­
zet raap plantgoed was 
Gebied plant­ 12 cm 11-12 10-11 to­ plant­ voor op-goed en op cm cm taal goed, plant 
1965 e.a. '66/f 67 
kg st st st st kg kg RR2 % 
Noordoostpolder 13 218 161 45 424 3,5 11 0,86 124 
Deltagebied 14 160 141 8 309 1,1 12 0,96 73 
Westfriesland 14 209 165 39 413 2,7 12 0,87 96 
"Zuid" 18 246 154 37 437 2,1 15 0,87 76 
Breezand e.o. 16 243 159 21 433 1,5 15 0,96 93 
Opge- Oogst 1967 Aan­
zet raap , plantgoed was 
Gebied plant­ 12 cm 11-12 10-11 to­ plant­ voor op-goed en op cm cm taal goed, plant 
1966 e.a. '67/T68 
kg st st st st kg kg RR 2 % 
Friesland 11 268 112 7 387 2,2 11 1,08 155 
Noordoostpolder 13 270 142 23 435 3,5 13 1,01 156 
Deltagebied 12 239 124 12 375 1,3 13 0,94 120 
Westfriesland 14 280 167 36 484 2,1 13 0,95 122 
"Zuid" 17 296 142 28 465 2,0 17 0,97 103 
Breezand e.o. 16 310 153 14 477 1,0 17 1,04 118 
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Tabel 2 (vervolg) : Gemiddelde opbrengsten per RR2 per gebied 
Opge- Oogst 1968 Aan­
zet raap plantgoed was 
Gebied plant­ 12 cm 11-12 10-11 to­ plant­ voor op-goed en op cm cm taal goed, plant 
1967 e.a. '68/ '69 
kg st st st st kg kg RR2 % 
Friesland 11 287 115 27 429 2,6 12 1,09 176 
Noordoostpolder 13 269 143 51 463 3,0 13 1,03 148 
Deltagebied 13 238 119 36 393 2,7 13 1,02 132 
Westfriesland 14 278 149 48 475 3,1 13 0,99 137 
"Zuid" 18 299 145 22 466 2,2 18 0,99 106 
Breezand e.o. 16 295 143 35 473 2,5 16 0,96 121 
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BIJLAGEN 
N.B. 
In de bijlagen betreffende de opbrengsten per bedrijf komen de speci­
ficaties in de opgeplante en overgehouden kilogrammen plantgoed en in de 
aantallen stuks verkocht leverbaar niet steeds overeen met de totaalcij­
fers. Dit is het gevolg van de wijze waarop afrondingen naar boven of 
naar beneden zijn verwerkt. 
Deze "schoonheidsfout" was niet te vermijden zonder het computer­
programma zeer ingewikkeld te maken. 
In voorkomende gevallen zijn de totaalcijfers de meest juiste, en die­
nen de specificaties te worden aangepast. 
Voorts komt in deze staten een drukfout voor, en wel in de voorge­
drukte kop van de voorlaatste kolom. 
Er staat nu:"Opp. 1968 in % van 1967". Er had echter moeten staan: 
"Opp. 1969 in % van 1968". 
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BIJLAGE 1 
Het sortiment in onderzoek in 1968 
Aantal Oppervlakte 
waarnemingen in RR2 
Enkele vroege tulpen Bellona 4 228 
Brilliant Star 3 365 
Charles 2 145 
Couleur Cardinal 2 311 
Galway 2 255 
Lucida 1 110 
van der Neer 1 106 
overige 5 309 
Groepstotaal 20 1 829 
Dubbele vroege tulpen Aga Khan 1 110 
Goya 1 120 
Mr. v.d. Hoef 2 318 
Murillo rood 1 165 
Oranje Nassau 1 183 
Peach Blossom 1 118 
Spinel 1 123 
overige 2 150 
Groepstotaal 10 1287 
Mendeltulpen Krelage's Triumph 3 195 
overige 3 158 
Groepstotaal 6 353 
Triumph tulpen Aureola 6 781 
Elmus 5 391 
Finland 1 144 
First Lady . 5 334 
Golden Eddy 2 129 
Gretha Benkemper 1 150 
Kees Nelis 2 126 
Korneforos 2 153 
Lustige Witwe 1 110 
Makassar 5 540 
Olaf 7 732 
Orient Express 1 112 
Paris 4 520 
Pax 2 333 
Peerless Pink 4 272 
Pink Glow 1 186 
Princess Beatrix 2 170 
Prominence 5 628 
Purple Star 5 451 
Robinea 2 171 
Roland 3 196 
• Rijnland 1 121 
Sulphur Glory 3 143 
overige 15 724 
Groepstotaal 85 7 617 
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BIJLAGE 1 (le vervolg) 
Het sortiment in onderzoek in 1968 
Aantal Oppervlakte 
waarnemingen in RR2 
Aristocrat 2 374 
Bleu Aimable 2 215 
Campfire 1 157 
Glacier 2 132 
Golden Age 3 238 
Golden Niphetos 1 122 
Greuze 2 377 
Lady Hillingdon 1 149 
Pandion 2 116 
Paul Richter 9 1 299 
Pink Suprème 3 271 
Queen of Night 5 194 
Rose Copland 1 130 
Sweet Harmony 2 314 
William Copland 1 120 
William Pitt 1 131 
overige 17 885 
Groepstotaal 55 5 224 
Darwinhybride tulpen Apeldoorn 6 1304 
Dover 2 180 
Empire State 2 210 
Gudoshnik 8 516 
Lefeber's Favourite 1 120 
Oxford 10 1413 
Parade 2 120 
Red Matador 3 220 
Spring Song 9 2 743 
overige 3 101 
Groepstotaal 46 6 927 
Leliebloemige tulpen Captain Fryatt 2 165 
Mariette 2 211 
Red Shine 1 140 
White Triumphator 5 376 
overige 4 159 
Groepstotaal 14 1051 
Cottage tulpen Chappaqua 1 100 
Golden Harvest 2 144 
Halcro 4 409 
Marshall Haig 3 160 
Maureen 3 236 
Mrs. John T. Scheepers 3 423 
Rosy Wings 2 130 
Smiling Queen 3 123 
overige 6 275 
Groepstotaal 27 2 000 
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BIJLAGE 1 (2e vervolg) Het sortiment in onderzoek in 1968 
Aantal 
waarnemingen 
Oppervlakte 
in RR 2 
Parkiettulpen Black Parrot 3 283 
Karei Doorman 5 366 
Orange Favourite 1 238 
Red Parrot 1 130 
overige 1 15 
Groeps totaal 11 1032 
Dubbele late tulpen Mount Tacoma 1 152 
Uncle Tom 1 100 
overige 2 108 
Groepstotaal 4 360 
Rembrandttulpen Cordell Hull 1 280 
overige 1 40 
Groepstotaal 2 320 
Botanische tulpen C antate 1 125 
Madame Lefeber 5 703 
Stresa 3 116 
overige 5 196 
Groepstotaal 14 1 240 
Totaal generaal 294 29 240 
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